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Esta investigación tomó como estudio a la empresa “Sociedad Eléctrica del 
Sur Oeste S.A”, en donde se buscó comprobar la relación entre la 
comunicación interna y la cultura organizacional. 
Gracias a la aplicación del Test de Cameron, se pudo determinar que la cultura 
existente en la empresa es la de “mercado”, mientras que los resultados de 
Comunicación Interna la señalan como buena. 
La comunicación interna es una herramienta fundamental que permite que los 
colaboradores estén comprometidos con los objetivos de la organización, por 
lo que una de sus principales funciones es la de transmitir valores, objetivos, 
principios y la visión de la empresa.  
Por ello, se recomienda establecer un plan de comunicación interna, el cual 
no debe ser considerado como un procedimiento más en la organización, sino 
como un beneficio para que los trabajadores puedan sentirse participes de las 
decisiones que se tomen, logrando la integración y una mayor identificación 
con la empresa. 
Cabe señalar también que en esta organización el personal prefiere ser 
reconocido como “trabajador” y no como colaborador, por lo que se limitará el 
uso de la misma. 
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This research took as study the company "Electrical Company of the South 
West S.A", where it was tried to verify the relation between the internal 
communication and the organizational culture. 
Thanks to the application of the Cameron Test, it was possible to determine 
that the existing culture in the company is "market", while the Internal 
Communication results indicate it as good. 
Internal communication is a fundamental tool that allows employees to be 
committed to the objectives of the organization, so one of its main functions is 
to transmit values, objectives, principles and the vision of the company. 
Therefore, it is recommended to establish an internal communication plan, 
which should not be considered as a procedure in the organization, but rather 
as a benefit for workers to feel that they are involved in the decisions that are 
taken, achieving integration and greater Identification with the company. 
It should also be noted that in this organization the staff prefer to be recognized 
as a "worker" and not as a collaborator, and therefore the use of it will be 
limited. 
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